



Kajian ini merupakan kajian mengenai tahap penguasaan kata kerja perintah bahasa 
Arab dalam kalangan para pelajar pra Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 
Nilam Puri Kelantan. Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan 
pelajar mengenai kata kerja perintah dan mengkaji penguasaan pelajar mengenai 
pembentukan kata kerja perintah dan pola kata kerja perintah serta untuk mengenalpasti 
masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelajar mengenai kata kerja perintah. Sampel 
kajian yang dipilih adalah seramai 50 orang pelajar daripada pra Akademi Islam 
Universiti Malaya Nilam Puri. Kajian ini menggunakan borang soal selidik, ujian 
bertulis, dan temubual untuk mendapatkan data dan maklum balas daripada responden. 
Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif. 
Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Program 
Social Science (SPSS) versi 13.0. Manakala dapatan kajian dibentangkan dengan 
bantuan jadual, rajah, dan carta pai. Hasil kajian menunjukkan pengetahuan pelajar 
mengenai kata kerja perintah dan pembentukan kata kerja perintah di tahap sederhana. 
Manakala tahap penguasaan pelajar mengenai pola kata kerja perintah di tahap yang 
sangat baik. Secara keseluruhannya menunjukkan pelajar mempunyai masalah 
mengenai kata kerja perintah. Hasil daripada kajian ini diharap agar dapat memberikan 
manfaat dan panduan kepada pensyarah untuk meningkatkan penguasaan kata kerja 
perintah bahasa Arab dalam kalangan pelajar terutama pelajar di pra Akademi Islam 
Universiti Malaya Nilam Puri. Di akhir kajian ini, penyelidik mencadangkan beberapa 







This study delves into the mastery of Arabic imperative verbs by students of pre-Islamic 
Studies, Nilam Puri Kelantan. The aim of this study is to discern the students’ mastery 
of the Arabic imperative verbs as well as to analyze their mastery of the formation and 
patterns of these verbs. This study also strives to identify the problems faced by the 
students of the Arabic imperative verbs. The sample of this study consists of 50 students 
from the pre-Islamic Studies of Nilam Puri. The instruments used to obtain data and 
feedbacks from respondents are questionnaires, written tests, and interviews. Qualitative 
and quantitative responses obtained have been analyzed descriptively using the 
Statistical Program for Social Science (SPSS) version 13.0. Thus, the findings are 
presented in the form of tables, figures and pie charts. The result from this study shows 
that the level of students’ knowledge of Arabic imperative verbs and their formation is 
at an intermediate level. On the other hand, the students’ mastery of the patterns of 
Arabic imperative verbs is at an exceptionally high level. As a whole shows that 
students have a problems of imperative verbs. It is hoped that the outcome of this study 
will benefit and offer guidance to lecturers in order to increase and improve their 
students’ mastery of Arabic imperative verbs, particularly for those who are pursuing 
Pre-Islamic Studies at Nilam Puri. Suggestions and recommendations on how students 
can increase their mastery in the field of morphology in general, and the Arabic 
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2) Vokal  
Lambang Huruf Nama Huruf Transliterasi 
 Vokal pendek a 
 Vokal pendek i 
 Vokal pendek u 
Vokal panjang a: 
Vokal panjang i: 




Lambang Huruf Nama Huruf Transliterasi 
 Diftong ay 
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